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DIA-RIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE' LA GUERRA
1I0'.~
PARTE OFICIAL
REALES OROENES
CONCUR.SOS
Circular.. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por el
Instituto Geográfico y Estadistico una plaza de In-
geniero tercero del Cues:po de Ingenieros geográfos,
oficiales lIegwtdos de Administración civil. dotada con
el sueldo anual de 30.000 pesetas, y correspondiendo
Jíl provisión a oficiales del Cuerpo de Eslado Mayor
del Ej~rcito, el ~y (er. D. g.) ha tenido a bien
disponer se anuncie la vacante, a fin de quc los que
aspiren a ocuparla y reunan las condiciones preve-
nidaa en la convocatoria publicada en la Oaui" dI
Madrid del '17 del corriente mes, puedan promover
sus instancias a e.te ,Ministerio antu de igual fecha
del mes de julio próximo, acompaftadas de copias de
las bojas de estudios en las Academias en que hayan
cursado y todos los m~rltos que pOsean y deban
aportar al concurso. sirviendo para ~te las instancias
preeentadas con ocasión del anunciado por real orden
de 27 lk noviembre (¡!timo (D. O. nWri. 268).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. mucho. allos.
Madrid .8 de junio de '9.8. '
• M.uu:NA
Seb...
•• •
SlaIldelllalllrll
dEsTINOS
Excmo. Sr.: El ReY (q. D. g.) se ha servido disponer que
los comandantes de Infanterfa D. Cándido Mir Montero, ofi-
cial mayor de la Comisión mixta de rrdutamiento de Murcia
J D•.J«into P&ez de la Hoz, del regimiepto de Melilla nú-
mero 59, cambien respectivamente de destino, con arreglo al
artícitlo 11 de la real orden de 28 de abol de 1914 (c. L nú-
mero 74). ..
De real orden lo 4iIo a V. I!. para SG coaoc:fmimto f de-
mú efcct~. Dios guarde a V. E!. mucbos aBas. Madrid 18
ele jaoio de 1918.
Seilora Capitin general de la tertera reci6D J OeDeral en
Jefe del Ej&cito de Espaila en Africa.
Sdlor IDtumltor civil de Quena '1 Mari.. ., del ProIedonI-
do ea Manuecos.
© Ministerio de Defensa
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el sargento del
rreimil:nto de Infanle/fa Córdoba nám. lO, D. Rafael Gijón
Rios, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in'orlllado por ese
Consejo Supremo en 12 del mes actual, se ha servido conce-
derle bcenaa para contraer matrimonio con D.- Teresa López
Muñoz.
De real orden lo digo a V. E. para su conodmiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os. MadrId 18
de junio de 1918. '
. ~~A
5ellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sei\or Capittn lueral de la aqunda re¡lól1.
•••
SICCIOI dI CDIIIIIIIII
AP~OS PARA ASCENSO.
Excmo. Sr.: Con arreglo a lo di.puesto en 105 re·
glamentos de 14 de diciembre de '9"2 y 2 de 'diciem-
bre ~ '914 (C. L, núms. 246 y 219), Y real ordl'ri
dc .8 de noviembre de 19'4 (D. O. núm. 260),
el \Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar apto
para el ascenlO a la cale~or{a de suboficial de la
rcserva gratuita de Caballería, al brigada del re-
gimiento Húsares de la Princesa, 19, o dc la misma
arma, D. Gabino ,Martorell y T~"el Girón, acogido
"11 los beneHcios del capitulo XX de la vigente le)!
de reclutamiento y reemplazo del Ej~rcito.
De real orden lo digo a' V. E:. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos '&4os.
Madrid .'7 d~ junio de [918.
M.uuNA
Sei'ior CapitáD ~erar de la primera región.
Excmo. Sr,: Con arreglo a lo dispuesto en los Te-
o ,lamentos de 14 <k diciembre dé 1912 Y 2 dc diciem-
bre de 191.4. (C. L'. núms. 246 y 2'9), Y real ordeq,
de [8 de ooviembre de 19'4 (D. Q. n6m'. :z60Y,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien 'declarar a))te
para el ascenso a la categorfa iJe brigada de la J'eo' '
serva gratufta de Caballería, al sargeDto del regi~
miento Caudores de ~Idotara, 14.o • la m~
D.. Viao:nte Bou Carrascosa, aoogido· a los beDeficlos
del caprtulo XX de la vigente ley de teelutamieDto
y reemplaao del Ej~rcito.
De real orden Jo digo a V. E. para su CIODOCilaieut~
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, deaIÚ efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 17 de junio de 1911.
MAR.I NA
Seftor General en Jefe del Ejército de España en
Alria.
ASCENSo.S
Excmo. Sr.; Con arreglo a lo dispuesto en los re·
glamentos de 14 de diciembre de 1912 Y 2 de diciem-
bre de 1914 (C. L. núms. 246 y 219), Y real orden
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260),
el o1tey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder el em·
pleo de suboficial de la reserva gratuIta de Caba·
nerla, por estar declarado apto para el ascenso, al
brigada D. Gaflino Martoren y Téllez Girón, que
presta sus servicios en el regimiento Húsares de la
Princesa, 19. 0 de la misma arma; debiendo practi.
car durante un mes dicho empleo, en su actual regi-
miento.
pe real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1918.
MAJuNA
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en los re.
glamentos de 14 de diciembre de 1912 y 2 de diciem-
bre. de 1914 (C. L'. núms. 246 y 219), Y real orden
de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
el Rey (q. D. g.) h:l tenido a bien conceder el em.
pleo de brigada de la reserva gratuIta de Cab3.-
nerla, por eslar declarado apto para el ascenso, al
sargento del regimiento Cazadores de Alcántara, 14. 0 de
la misma arma, U. Vicente .Bou Carrasco>a; debiendo
practicar, con aueglo al artículo 30 de la citada real
orden, durante un mes los servicios veterinarios del
Cuerpo, tanto en la plaza como en el campo. bajo la
dirección lic los profesores veteriO:lrios de su re·
gimicnto.
De ~al l'den lo digo. a V. E. para su conocimiento
y dcmás efectos. Dios !uarde a V. E. muchos atios.
Madrid 17 de junio de 1918. •
MARINA
Seflor General en Jefe dcl Ejército de Espafla en
Africa.
t ••. ~
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.; Vistas las instancias promo"iJas por
las clases de tropa comprendidas en la siguiente re-
l~ci6n, en aú~lica. de que s,e le.; aumente la bonifica-
Clón extraerdinana concedlda a '105 empleados del
Estado, por real decreto dc 28 de noviembre último,
el Rey '(q. D. g.) se ha servido desestimar ~sta
petición, toda vez que la mcncionada bonificación ha
dc aplicae.e solamente a los sueldos, sin incluir nin-
". de los emolumentos que Jos fU!1cionarios per-
cibaJl. aun cuando estén asignados al mismo cargo.
De ~:LI Qrden lo digQ a V. E.. para su conocimiento
y dem:is efectos. DiOl!l ~arde a V, E. muchos adoso
Madrid 17 de junio de 1913..
.M.&JlmA
SefIore!l Capitanes generales de la primera, cuarta.
q.amta y sexta regiones.
RelAción ifIIe $# cite
Jer60imo Cidraque Mu&n, sargento, del regimiento Ca-
ladores de los Castillejos. .
Va1elltfn Espinosa .Be&, sargellto del de Cuadores
• de los Casti1le~. .
Jun Aisa 'Soriano, sargento, :clel de Dragones \Se
: SaatW·· ..
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Jesús González Repila, herrador de primera,. del da
Cazadores de Talavera.
Serafín Albarrán Valverde, herrador de primera. del de !J
LancelOs de la Reina.
Rufino Romero Fcm:bdez, herrador de primera. del
dc Dragones de Monlesa.
Madrid 17 de junio de 1918.-Marina.
•••
Ida de IrIIDIItI
APTOS PARA ASCENSO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo' informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
se ha servido declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
giiedad les corresponda, a los oficiales de Artillería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que principia con don
Luis Cerezo fernández y termiua COA D. Oerardo Oarda
Campón, por reunir las condiciones del arto 6.° del real de-
creto de 24 de mayo de 1891 (C. lo núm. 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y. de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mádnd 11
de junio de 1918.
S::ñor ...
Relaci(fn qce u cita
Capitanes
D. Luis Cerezo y. Fernández.
• Miguel Ribas y Masiá.
• Ignacio Fernández y Castillo.
• Francisco Garela del Valle.
» Lucall Garela y Brugos..
• Antonio Acuila y Jim6nez,.
• M:mueJ Lópcz r. González.
" Juan Tcna-Dávlla y Fernán<kz.
" ,Pascual Moya y Cruz.. '.
• ,Pedro Tellechca y Erdocia.
• Diego Fer~ndez y Rodríguez.
• José Zayas y Garela.
Primeros tenJentu
D. ,Pedro Corena y SánC'bez.
" Eugenio Jiméncz y Pérez.
• Enrique García Varela.
" .Prudencio Santar.anll y S.:iinz.
" Anlonio ,Mcsegucr y G6mez.
" José Osuna y Laguna. \
" José Gallego y FenL'\ndez.
" Manucl Lapucnle y Gallardo.
" Marcelino Rubio y Romero.
" Marcero Valladolid y Terradillos.
" Agustin Ripoll y Vieens. .
Diego Onega y Guti6rrez.
" G<>nzalo Puebla y Luengo.
" Carlos Hernando y Laca!.
" Mariano Romero y Fraile.
." Alejandro L6pez y Rodrlguel
" Demclrio Martln y Garela.
" Mig-uel Cambrone:ro y Heroández.
• Fulgenc~ López y Larrcy.
Domingo .Blanco y Cruz.
!Ramón Borao y Llera.
Vicente Monks y Sarrio.
Francisco Dfaz Otero y Rodrfi'uez. I
Alejandro Hernándcz y L6pez.
"Constantino Melc6n y FeiUá.adel.
Federioo Carró y Ramos.
Arturo L6pez y Marcos.
Florentino Rinc6n Carracedo.
Antonio Vera y Robles. . ~
Segundo Revilla y Rilova..
Sabino. Revuelta y Madrazo.
Juan Martmez '1 Marin.
Juan ·B,autista y Medin•.
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D. oBlas Salazar y Gard.a.
» VíctOr .Barrios y Palacio•.
» Antonio ,Blanco y MartÚl.
» Orencío Galicia y ·Pilar.
» Eustaquio Ledesma y Aré\'aJo.
» Julio Maeso y Vélez.
» Cirilo Martínez y Barriuso.
» JustO Moreno y Yáñez.
» Eugenio Escales y Jaime.
,. Lucio ·Merino y GonÚlez.
• José Garda y Pérez.
.. Jaime Font y Sala.
• Pedro Cortés y Ju!ián.
• FermÍJl Aguado y Carda.
• Laureano Gonzalo de Luis.
,. Juan Fernández y Fontoira.
• Jaime Llaneras y Damis.
• AntoHn Roddgo y Mansilla.
• Angel Latorre y Medina.
• Isaac Olmos y Martín.
• Crescencio G6mez y Carneros,
» Silvestre ,PlaMlla y Ayats.
» .Bemardino Gayán y Yérez.
• .Policarpo Andradas y Lucas.
• Guí.llermo Murcia y .Poyatos.
• Jesús Capón y ,Páz.
» Rafael Garda y Arés.
.. Fernando Sender y Garda.
» Enrique Arias y Chica.
,. Juan ·Peralta y Garela.
» Ricardo Gonz1lez y Elena.
• Diego Feria y Vázquez.
.. Juan Ovides y Domlnguez.
• Juan Llorente y Val verde.
,. ,Pedro Sougues y .Bort.
• Mateo iRiéra y Caldcntey.
• -Manuel Cortés y Vega.
• Vicente Ferrer y Hurtado.
». Angel del~lo y Dlaz.
• Manuel Manzanal y Garela.
,. .Pablo .Boneu Y Múgica.
". Jesús Vicente y ·Pardo.
.. Serafln Daunis y Rullán.
.. Joaquln Goicoechea y Asiain.
• Alberto Gilsanz y Alonso.
• Germán Aldea y Martín.
• Miguel Rodrlguez y Mejlas.
• Angd Calvo y Hernández.
• José Dlaz y Arial.
• , Mariano de ~ndrés y Barreno.
• José ,Bermudo y Martagón.
lO Antonio Rubios y Torre.
,. Venancio Cristóbal y Rodrígues.
.• JustO Navarro y GonÚlez.
• León Alvarez y Lozano.
• Eustaquío Hoyos y Martlnez.
• Salvador ,Parra y ·Cervera.
• Victoriano Jiménez y GÓmez.
• Andrés ,Pardesa y Pulido.
,. CayIKano Rodríguez y Medina.
'. .Bartolomé Obrador y Ca,anova.
• Domingo Vidal y N iu.
• Antonio López y Acción.
lt Manuel Garda y Cazalla.
.. Bernardo Fort y Yudici.
• Manuel Fcrná.ndez y Vita.
lt José Santiso y L6pez.
• MariallO Navascues y Munárriz.
• Manuel l;árrega y TraV'esi.
11 Simón Cumplido y Ambrojo.
• Saturnino Martínel y ,Sáenz.
,11 .Bernardo Catón y Hoces de la Guardia,.
.. Narciso Serrano y Zamora.
• Cecilio Lcsmes y Sánchez.
• ~e1io Fontana y Salcedo.
.. tPedro MartiDez y Castro.
• CáDdidG' Alonso y Garela.
• tPedro SantilláD y Dlel.
• Marcos Jimc!nez y Cristóbal.
• Nicasio Gómez y Arriero.
» Leopoldo de SItIl Fulgencio y S4nchez.
,» José ,Palacio y NadAl.
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D~ ..Juan Mora y Quetg·laa.
• José Godoy y Manel.
• Jose! Pc!rez y Pérez.
• Antonio Femández y ROdrrgua.
• Angel Montero y Tardáguila.
lt Toribio Llorden y ·Colino.
• Leandro Martln y Calvo.
lf Venancio Herrero y Urquiza.
lf Tomás Arribas y Ah'aro.
lf Francisco Rodrlguez y Saracibar.
lf Angel Martln y Gela.do.
lf Rafael Reyes y Campos.
lf Juan Reig Soriano.
lf Fran$=isco Fifión y Cantero.
,. Manuel Garela de la Sola.
,. Matias ,Pascual y Sastre.
,. José Segura y Rubira.
,. Daniel López Armentia.
lf Leandro Gordo y Maroto.
" Agustln .Deltrán y Calducho
" Maximiliano Cardenal y Manís.....
" Eusebio Arias de la Cámara.
" Isidoro Heredia y Tejada.
lf Francisco .Baldellón y Badla.
" Isaac Femández y .Barabana.
,. Francisco Márquez y Roldán.
» Antonio Hernández y Aldeguer.
» José Oroza y Seara.
,. Luis Falcón y Segura.
" Epifanio Femández y Vaquero.
,. Agapito Navarr~ y Torres.
,.Pedro L6pez y Ortega.
" Emilio Sánchez yCastafto.
" Francisco Rodríguez y 'Rodrfg.ua.
" Pedro Guillén y Reboll.
" Felipe Linares y Arila.
,. Le6n Alcalá. y Repullés.
,. Alfonso ·Pérez y Zapata.
" Rafael Hernández y Quirantes.
.. Luis Gim6n y Gil.
,. Luis Muros y ·Pérez.
,. Manuel Cuevas y Enrlquez.
» Antonio Arefta5 y ,Molina.
,. Joaquln Gardá y ·Bonmati.
lO Temistocles Cre!po y SanCho.
,. Segundo Gómez y J im~nez.
" Eugenio ,Poza Femández.
» Cipriano Dlb y Rodrfguez.
• Félix ll.ivas y Cano.
• Cristóbal Dlaz y Sánchez.
» Ram6n Sampal y Alorda.
• Lucas Alvarez y Gondlez.
• Antonio Sánchez y S'nchez.
,. Miguel Tapia y' Galdón.
• Antonio González y .Pefta.
» Cipriano Negro y Crist6bal.
,. Severino .Parls y VilJalba.
,. Vicente Martlnez y Garda.
• Leonardo Mar~areto dc:1 Castillo.
',. Domingo de Silos y Gracia.
lO Federico Terol y Santana:
SeflUldoa tenientes·
D. José Pérez y Buendla.
lO Jaime Roselló y Orfila.
• Antonio López y Hernández.
• Antooio de CastrO y Garda.
» Juan Rueda y Esteve.
'. Casimiro Martlnez y Ma~.
• J~ Valera y Aguado.
'. Lino Garela y Garda.
'. Juan Mendoza y .Benftez.
.• Manuel Silvestre y Domingo.
• Manuel Lucioulo y Molinas.
• Antonio Trias y .Batalla.
'. Alejandro oBrafta y .PC!rez.
• • J~ Carbonell y Marcó.
• Lorenzo Gómez y Gonz4,la.
• Daniel Garela y 'Cadierno.
• •Gerardo Garcla y Campón.
Madrid J J de junio de 19J8.-Maril
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• ASCENSOS
•
D. Julián Puertas López,. de situación de resena afecto al
sexto Dtp6sito de reserva.
• Angel Orte Ouerrero, de id. id. al quinto {d. id.
• Antonio Iglesias Meijome, de id. {d. al sexto id. íd.
• Angel'Valle Oaiz4n, del tercer re¡lmiento de Zapadores
Minadores..
Segundo ~enlente
D. Prancisco Altuna Larrlnaga, de situación de reserva afecto
al quinto Dep6sito de rnerva.
Al stgundo regimiento dI Zaplldores Min.dores.
Primeros tenientes
D.,Anselmo Rinc6n Ruano, del cuarto regimiento .de Zapa-
dores Minadores.
• Angel Martinez AlUutio, de situaci6n de redrva afccto al
quinto Depósito de reserva.
Segandos tenientes
D. Jacobo Oarda y Oarda Pretel, de {d. {d. al primer {d. íd. Y
en comisión en el Centro Electrotéc:nicQ,y de Comuni-
caciones. _.
• Felipe Fem4ndez Martínez,'de {d. íd. al primer íd. fd.
. .
Al tercer re,.,CT/miento de Zapadofe$ Minadoru.
Primero. teafeates
D. Manuel Carrillo AIV3rez, de situación de reserva afecto al
segundo Depósito de reserva.
lO Joaquín Alvarez Fernindez, <k {d. íd. al segundo id. id.
lO ADed Berrocal López, de íd. id. al se2'UDdo íd. (d.
Sepadó teafeate
D. Francisco Puerta Peralta, de situaci6n de reserva afecto al
squndo Depósito de reserva.
i
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán de ~/.:'...
ingenieros D. Eduardo Meseguer Marin, con destino en la Co- ~
mandancia de dicho cuerpo en Larache, ti Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la separación definifiva del cuerpo
de Ingenieros a que pertenece. i¡
De ral orden lo t.hgo a V. f. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1918.
Al primer regimiento de Zapadora Minadores.
PJrlmeros tenientes
DESTINOS
Señor ...
BAJAS
.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Señor Oeneral en Jefe del Ejército d~ España en Africa.
REU,ClÓN QUE se CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido,dis-
poner que los oficiales de Ingenieros (E. R.) comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Julián Puertas Ló-
pez y termina con D. francisco Muñoz Morales, pasen a ser-
vir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden Jo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 18
de junio de 1918.
Excmo. Sr.: En armonia con 10 dispuesto por real orden
de 11 de octubre de 1917 (D. O. núm. 231), y para cubrir las
tres vacantes de suboficial de In&,cnicros producidas por el
aumento de ptantilla prcceptuado por la real orden de 12 del
JTIes actual (l>. O. mim. 130), con arreglo a lo cstablecido en
el art. 2." transitorio de la ley'de 15 de julio de 1912
(C. L. núm. 143), el Rey (q. (J. ¡.) ha tenido a bien conceder
el empleo de suboficial de ln~en'erosa los brigadas del pro-
pio cuerpo Juan Antonio RUlz Ledesma, Serafín Uopis Oar-
cía y ManuelOarda Bastida, que actualmente prestan serví-
tio en comisi6n en.plaza de categoría superior en la Brigada
Topo¡rifica de Ingenieros el primero y el último, y en el re-
gimiento de Ferrocarriles el segundo, por ser los más anti-
guoa de tu dase y estar declaralJos aptos para ti ascenso; de-
blCÍldO disfrutar en tI empleo que se les confiere la antigúe-
dad de l.- de julio pr6ximo, se~n dispone el apartado se-
gundo de la real ~rden de 29 de marzo de 1915 (C,L nú-
mero 59). y continuar de plantilla Juan Antonio Ruiz Ledesma
y Manuel Carda Bastida en la mencionada Brigada Topogri-
fica de Ingenieros, pasando destinado Serafin Uopfs Oarda
a! primer regimiento de Ferrocarriles, también en vacante de
plantilla. .
Oc real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis dectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os. Madrid 18
de jonio de 1918.
MAaurA
Sdores Capitanes ¡eDeraIes de la primera y cuarta rqiones.
5eiior laterventor ciril de Ouena y Marina Ydd Protectora-
do ca Mamlecos.
Mariano Pérez Noriega, de la Comandancia de MeJilla.
Antonio Pernández Martinez, del Centro Electrotécnico y de
Comunicaciones.
Juan Oajete Lubillo, del regimiento de Perrocarriles.
JoaEluin Sanz Centelles, del mismo. -
Manano Segoviano Nuñez, de la Comandancia de Melilla.
Prancisco Rios Beltrán, de la misma.
Diego Contreras Carrillo. del Centro Eledrotécnico y de Co-
municaciones.
Luis Albareda Ferroni, del primer regimiento de Zapadores
Minadores.
Jesús Oarda Aldea, del octavo Depósito de reserva.
Vicente Biosca Biosea, de la Comandancia de Melina.
An&,el Triviño Caballero, de la Comandancia de Ceuta.
Plicido Oalin Moreno, del regimiento de Ferrocarriles.
Manuel Alberola MinRuez. del mismo.
Nazario Carrcter Bueno, del mismo.
Lesmn Alonso A&,uado, de la Comandancia de Ceup.
Madrid 18 de junio de 1918.-Marina.
• Excmo. Sr: Para cumplimentar lo disputsto en la real or-
den circular de 12 del mes actual (D. O. núm. nO), el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el ascenso a la categona
de brigada, por estar declarados aptos para él y ser los más
·antiguos de su clase, a los sargentos de Ingenieros compren-
didos en la siguiente relación, que comienza con Mariano Pé-
rez Noriega '1 ttrmipa con Lesmes monso Aguado, que reu-
nen las cOlldiciones prevenidas en el arto 3.G de la ley de 15
de julio de 1912 (C. L núm. 143), debiendo disfrutar en su
nuevo empleo la antigüedad de 1.0 de julio próximo, en ar-
monia con lo dispuesto en el apartado segundo de la real or-
den de 29 de marzo de 1915 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo a V. E. para iU conocimiento y de-
más efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos añoS. Madrid 18
de junio de 1918.
MAJUKA
Señores Capitanes generales de la primera, sexta y octava re-
&iones y Oeneral en Jefe del Ejército de España en Afríea.
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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D. francisco Muiioz Morales, de situaci6n de resena afedo.
, al cuarto Depósito dc reserva.
Madrid, 18 dc junio de 1918,-MarinL
Al cuarto regimiento de Zapadofts Minadores.
Primeros tenientes
D. josé Mateo Aguilar, de situación de reserva afecto a la Co-
mandancia de Melilla
• Antonio Soinchez Burgos, de situación de reserva afecto al
cuarto Depósito de reserva.
• Serafín Gil1ue Garzo; de id. íd. al cuarto íd. id.
• jacinto Andreu Company, de íd. id. al cuarto íd. íd.
• Manuel González Mota, de íd. íd. al cuarto íd. íd.
• julio Romón Pedrera, de íd. íd. al cuarto íd. íd.
Al regimiento de Telégrafos.
Segundos tenientes
D. Miguel Esteban Rivero, de situación !le reserva afecto al
primer Depósito de reserva.
• "latías Sardá Farigola, de íd. íd. al cuarto id. íd.
Al primer regimiento de Ferrocarriles.
Primeros tenientes
D. Alfredo Garcia Prieto, del regimiento de Ferrocarriles.
~ Emilio Guallart Lara, dd mismo.
• Juan Felipe Armendariz, del mismo.
" Secundino Vázquez Teijeiro, del mismo.
" Manuel Marin Buitrago, del mismo.
• Valentín Santiago fuente!, del mismo.
" MiR'Ucl Rebollo Anl?lada, del mismo.
• Matías Ureiia Parrilla, del mismo.
" ls~cio Cañas Arias, del mismo.
• Francisco Candelaria Gordillo, del mismo.
" justo Oareía López, del mismo.
.. Manuel Lodeiro Frey, de situación de reserva afecto al
octavo Depósito de reserva.
• Mariano Gómtz Herrero, de íd. id. al séptimo íd. id.
" Angel Gómez Herrero, de id. id.~al séptimo íd. id.
.. Francisco Ramiro Soinchez, de íd. fd. al primer id. id.
Segundo. teniente.
D. Benito fernández Barrero, del regimiento de ferrocarriles
y en comisión en las tropas de la Comandancia de Ma-
llorca.
-fabio Galdin J¡zleslas, del re~imiento de Ferrocarriles.
• Pedro Lapei\a Blasco, del mIsmo
• Benjamfn Canet Canet, de situaciÓn de reserva afecto al
cuarto Depósito de reserva.
• Amadeo Heredero Estatuet, de id. íd. al cuarto fd. id.
.. facundo ~rez Landete, de id. id. al cuarto id. id.
.. Vicente Ghmez Herrero, de Id. id. al lIéptimo Id. íd.
• José SoiO Mayor, de Id. id. al ~éptimo id. id.
Al segundo regimiento de Ferrocarriles.
Primeros tenientes
D. Celedonio Izquierdo Vega, del regimiento de Ferrocarriles.
• Marcellano Aguilar Serrano, del mismo.
.. francisco Capote Codosero, del mismo. ,
" Francisco Zorita Bon, de situación de reserva afecto al ter-
cer Depósito de reserva.
• ~uan Oarcía Plaza, de id. id. al tercero Id id.
• ulián Larios de la Rosa, de id. Id. al tercero Id. Id.
1> edro Sanz Parra, de íd. fd. al primero id. id.
• f~ix Rodrigo Echemaite, de id. id. al cuarto Id. id.
• Pedro Macll casas, de id. id. al cuarto íd. it.
• Antonio ferragut Cánaves, de Id. fd. al cuarto Id. id.
.. Juan Escudero Coronado, de Id. id. al squndo id. id.
~ fraacisco Ruiz Castillo, de ieL id. al se¡undo feL ieL
'.- .-'
. Segaado teniente
•
Esc:mo. Sr.: Para complimclltar lo dispuesto en la raI or-
dcn circular de 12 del actull (O. O. núm. 130) '1 con arrClllo
a lo dispuesto en lu de 26 de mayo de 1915 y 4 de fcbrero úl-
timo (C. L oúms. 96 y 431, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que los brigadas de Ingenleros comprendidos en la si-'
guiente relación, que comienza con Ml~elGuzmán Gonú-
lez y termina con Lesmes Alonso Aguado, pasen a servir los
destinos que en la misma se \es señalan.
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1918.
Señor...
RELACIÓN QUE SE aTA
Al primer regimiento de Ferrocarriles en comisitJlI en plua
de categoria superior
Miguel Guzmán González, del regimiento de ferrocarriles
en comisión en plaza de categoría superior.
Luis Alvarez Guerrero del id. íd.
Ai primer regimiento de Ferrocarriles.
José PonUn Peña, del regimiento de ferrocarriles.
lJomifacio Rejas Lucas, del mismo.
félix lrún López, del mismo.
Honorato Casado Pér~z, del mismo.
Evaristo Ramírez Moreno, del mismo.
Celestino Alonso Reguera, del mismo.
Gonzalo Zaragoza Moreno, del misno.
Evaristo Ballesteros Ballesteros, del mismo.
Enrique Fernández Vallejo, del mismo.
Mario fernández Pardo, del mismo.
Agustín Pérez Crespo, del regimiento Pontoneros.
Lucio de Pedro Medrano, del mismo.
Plácido Galán Moreno, ascendido, del regimiento de ferro-
carriles.
Al segundo regimiento de Ferrocarriles en comisión en plaza
de categoria superior.
Felipe Urra Zúñiga de la Comandancia de Ceuta.
Fausto Carrasco (larda, dI:! 2.° regimiento de Zapadores
Minadores.
Máximo Martín Marin, de la Comandancia de Ceuta.
•
Al segundo regimiento de Ferrocarriles.
Enrique Diaz fernández, del regimiento de ferrocarriles.
Francisco Cáceres Velasco, del mismo. .
~s~ Méndez Amor, del mismo.oaquin Blasco Samper, del mismo.scoláltico Madrona' Gómez, del primer re&imiento de za·
. padores Minadores. .
Cándido Montalvo Martfnez, del regimicato de Pontonc-
ros.
joaquin Sanz Centelles, ascendido, del regimiento de ferroca-
rriles.
Francisco Rios Beltrán, ascendido, de la Comandancia de Me-
Iilla.
Manuel Alberola Minguez, ascendido, .del regimiento de Fe-
rrocarriles.
Viccnte Biosca Biosca, ascendido, de la Comandancia de
MelilIa.
Jesús Oarda Aldea, ascendido, del octavo Depósito de re-
serva. . /'
Diego Contreras Carrillo, ascendido, del Centro Electro-
técnico.
Juan Oajde Lubillos, ascendido, del regimicnto de ferroca-
rriles. .
Juan josé CataIl Sell~, del regimiento dc Telégrafos"al re-
gimiento de Pontoneros, en comisión en plaza dc c:ateeo-
rfa superior. .
Mi¡uel Carneros Nalda, del regimiento de Pontoneros en
comisión en plaza de cate¡oria superior, a la ~DWldaa-
cia de CeuÚl. .
Francisc:o onUs Rodríguez, de la Comaddanda de ceata,
al SC2Ulldo re¡imiento dc zaPl~QmMUHIdora.
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Al segundo rtgimimto de FmoC41Tiln.
I
I : I (~
D. Lorenzo Moreno Tauste, del regimiento de ferrocarriles. \'
• José Maria Gil lasantas, del mismo.
• Dimas Martincz Ojeda, del mismo.
• José Das Ocboa, del mismo.
• Ernesto Pacbá Delpdo, del mismo. .
• Pedro femández Bolai\os Mora. dd mismo.
• Mariano del Campo Cantalapiedra, del mismo.
• Carlos Alcover Oondlez, del mismo.
• Lorenzo femández BigueRa, del mismo.
• Juan Rodrf~ez Rodriguez, del mismo.
• Rafael RubiO y Martina Corera, del mismo.
• Eduardo Herrero Monllor, del mismo.
• Ignacio liso lribarren, del mismo.
D. Manuel Mendicutl Palou, dd mismo.
• IUftel Marin del Campo y Peilalver, del mismo.
Primeros teaIentes
Felipe Hel't\lndo }imé:ncz, del cuarto rqimied10 de Zapa-
dores Minadores, al primer regimiento de Zapadores MI-
nadores.
Francisco Soler Mariner, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, al cuarto refÍmiento de Zapadores Mi-
nadores.
Antonio PemAnda Martfnez, ~endido, del Centro Elec-
trotécnico, al regimiento de Tel~rafos.
Marciano Sc&ovíano Núi\ez, ascendido, de la Comandan-
cia de Melilla al regimiento de Pontoneros.
Angel Triviño (:;ballero, ascendido de la Comandancia de
Ceuta, al regimienlO de Pontoneros,
Mariano Péru Nóríega, ascendido, de la Comandancia de
Melilla, al regimiento de Pontoneros.
I..ais A1bareda ferroni, ascendido, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, al mismo.
Nazario 'Carreter Bueno, ascendido, del 'regimiento de fe-
rrocarriles, a la Comandancia de Ccuta.
Lesmes Alonso Aguado, ascendido, de la Comandancia de
Ceuta, a la misma. ,
Madrid 18 de junio de 1918.-Marina.
. ,
Cilrular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ba servido dis-
poner que los jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en
la siguiente relación, que IOmienza cOll D. Pedro Blanco Ma-
rroquín J termina con D. Francisco Menoyo Baños, pasen a
servir los destinos que en la misma se les sei\alan.
De fUI orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
IDÚ dectos. Dios euarde a V. E. muchos aitos. Madrid 17
de junio de 1918.
MA&lKA .
Seiior .••
RELACIÓN Que se CITA
Alprimer regimiento de Ferroca"l/n
TenIentes coroneles
D. Pedro Blanco Marroquin, del regimiento de ferrocarrilñ.
" Tomás Ouill~/1 'L Mondrla, del mismo.
• Antonio Rocba Pe:reira, del mismo.
• Ricardo Satu Cadena, Ikendido, del regimiento de Pon-
toneros.
•
Comandantes
D.~sé Alen Sola, del relltlmiento de Ferrocarrílel.
• os~ Roca Navarra¡ del mismo.
" millo Morata Pet t, del mismo.
• Ricarllo Martinez Unciti, del mismo.
~ RogeJlo Ruiz-ClIpllllS y Rodrl¡uez, que cela de eltar ala.
órdenes del Comandante ¡eneral de In&enieros en coml-
.Ión en la .exta región. . .
• José del Campo Duarte, de la Comandanda de Inge-
nieros de Ceuta. . .
CapItane.
D. &nesto earratalá Cernuda, del reiimiento de Ferrocarri-
les.
" Luis Cañenas Marquina, del mismo.
" Andrb Feminda Albalat, del mismo.
• lraoc:i.Ko Ramfrcz Ramfrez, del mismo,
• .,.. del Solar Martfna, del mismo. .
, .J\ntOnio Sinchcz Rodríguez, del mismo. -
" Mariano AIvarcz Campana y Matoso, dd mismo:
" Pío FemiDdez Mulero, dd mismo.
a Enrique Adrados Semper, dd mismo.
~ Juan Casado Rodrigo, dd' ItÜSmo.
» brique Escudero Cisneros, dd milmo.
• Eduardo HemAndcz Vidal, del mismo.
» Antonio Mayandfa Murille, d~ mismo.
a Luis Piiollbtilez, del mismo.
• flol'altino Caaalel Ooazilu, del mismo.
» ~te SaodJo-Tello Latorre, dd mismo.
• fDaebio Redondo &IUester. dd mismo.
• Jc* ~'burenJimález, del mismo.
~ "Roeer Espfa ,wODlO, dd mismo.
!fenleates coroneles
D. Francisco Ternero Rivera, de situación de reemplazo en la
segunda región.
» Manuel Díaz Escribano, de situación de exeedente en la
segunda región.
• Felipe Martina M~ndez, ascendido, del tercer re¡imiento •
de Zapadorea minadores.
• Ramón Serrano Navarro, ascendid~, del re¡imiento de
· Ferrocarriles.
Comandanta
D. Luís U~rte S~inz, de situación de excedente en la prime-
rareglón y en comisión en este Ministerio.
• Ramón Aguirre y Martlnez ValdiviellO, de situación de ex-
cedente en la priJftera región y en coml.lón en el Con·
sejo Supremo de Ouerra y Marina.
" Carlos Requena Martlnez, de situad6n de excedente en l.
tercera re¡l6n.
• Enriqu~ Paniagua y de Poms, de altuadón de excedente
, en la primera re¡ión. .
., Mil'!el López y Pern'ndez Cabez.., ascendido. de elte
Ministerio.
" Alfredo Kindelin y Duany, ascendido, del e.do Mayor
Central del Ejércíto.
Capllanes
D. José Rodrl¡uez· Roda y Hacar, del MUleo y Biblioteca do
In,enierol.
• Emilio Juan L6pez, de la Comandancia de la¡enJerOl de
Vigo.
• O~car Ami Colom, del tercer regimiento d~ Zapadores
. Minadores. '
• Jorle Palanca y Martfnez: fortún. del regimiento de ferro--
carriles.
• Juan Gómez Jlménez, del mismo.
" Crist6bal Oonz.iJez de ~lIary FemAnda OoUín, Mar-
qub de Sauc~da, del mismo.
• Teodomiro Qonúlez Antonini, dd mil~o.
" C&ar Oimeno Suñer, de situadón de accdente en la
cuarta regi6n.~ Enrique Gómez Cbaufreau, ascendido, dd Centro .eJec·
trot&:Pico y de Comunicaciones.
Jo Nicanor Martlnez Ruiz, ascendido, dd mismo.
a Tomis IIIlh'anez Muñoz, asc:endidG, del mismo.
• Ant.nio Valencia FerniDdez, ascendido, dd mismo.
• Manuel Rodrf¡ucz y Oonúlez de TAnaeo. ascendido, del
cuarto rqimiento de Za~oresMiuaCtora 1 ea comi-
. li6a en la Academia de Ingenieros.
.Fraac:isco lIc:squer Marln, ascendido, cid Ccatro l!Icdro-
tkaic:O '/ de Comunicaciones. '
,. femando Cantero C6zar, ascendido, de las tropas de la
, Col11lDdancia de ln&enieros de Oru Canaria.
• Luis Alfonso Oordó, ascendido, de las tropas de la Co-
mandancia de In¡cnieros de Menorca.
,. JoR P&ez Reyaa, ascendido, de la Bripda Topocrdca de
Io¡uiuos.
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o. fBix Molina y Oondlez Asarla, ascendido; del seaundo
regimiento de Zapadores Minadores. '
• Lorenzo Insausti Martinez, ascendido, del regimiento de
Telqrafos. •
• Rafael 1<05 Müller, ascendido, del ~ntro Electrotknico y
de Comunicaciones.
• Victor Lacalle Seminario, ascendido, del primer regimien-
to de Zapadores Minadores.
Primeros tenientes·
O. Antonio Pérez Ruiz, del regimiento de ferrocarriles.
• Ricardo de la Puente Baamonde, del mismo.
• Luis franco Pineda, del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores.
• Pedro Peu Murtra, del mismo. .
• Leopoldo Sotillos Rodríguez, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
• Permln Guitiérrez Soto, del mismo.
• julio de Renteria y Fem1ndez de Velasco, del regimiento
de Tel~rafos.
• Manuel Mlquel Servet, del mismo.
. Comandantes
O. Antonio González Iron, del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, a la Comandancia de Ingenieros de Se-
• Lufso~nso Pérez, de situación de excedente en la prime-
ra reJión, y en comisi6n en la Secretaria del Consejo de
Admmistración de la Caja de Huérfanos de la Ouerra,
al regimiento de Pontoneros.
• Mario de la Escosura Méndez, de la Comandancia de In-
ge.nieros de Sevtlla, al tercer re¡imiento de zapadores
Mmadores. .
• francisco Martinez Maldonado, ascendido, de la Coman-
dancia de Ingenieros de Málaga, a! tercer regimiento de
Zapadores Minadores.
• josé Rodrigo Vallabrip y Brito, ascendido, de la Coman-
dancia de IIlgenleros de Teaerlfe, a la de Sevilla.
• Miguel Calvo Roselló, ascendido. del primer regimiento
de zapadores Minadores, a situaci6n de excedente en la
sexta re¡i6n.
• jolé Draz y L6pez Montenegro, acendido, de situación de
supernumerario sin sueldo en la sexta regi6n, a conti-
nuar en igual sltuacf6n.
• Oregorio Berdejo y Nadal, acendldo, del regimieato tle
Pontoneros, a situación de excedente en la quinta re-
gión.
• Adolfo San Martfn Losadat ascendido, del segundo regi-
~Iento de Zapadores Minadores, a situación de exce-
dente en la primera regi6n.
• .Paullno Martfnez Cagen, ascendido, de sltuaci6n de super·
numerario sin sueldo en la primera reglón y en el In.-
. tltuto Oeogrifico y Estadfstlco, a continuar en Igual si·
tuación y destino. -
Capitanea ..
D. Mariano del Pozo Vúquez, de la Comandancia de Inge-
nieros de Melilla, a la de Málaga.
• Ramón Rfos BlIlaguer, del primer re¡imiento de zapado-
res Minadores, al regimiento de PontoDeros.
• joaqufn Pérez Seoane y Escario, del tucer regimiento de
zapadores Minadores, al segundo regimiento de igual
denominación.
• Benildo Alberca Marchante, del segundo regimiento de
Zapadores Minadores, a! Museo J BibllotC(& de Inge-
nieros.
• j~ femAndez Checa y Bords, de situación de exce-
dente ea la primera región 7 en comisión en el servicio
de AeroDiutica Militar, al segundo regimiento de Zapa-
. dores Minadores.
• P1orencio Bauluz Zamboray, uc:cndido, del re¡imiento de
Pontoneros, al primer re¡imiento de zapadores Miua-
dores.
• Enrique Vida! e.treru-Presas, ascendido, de la Coman-
dancia de Ingenieros de MelilIa, a la de Vigo. .
a Rafael Blanes Boysen, ascendidot ~~ la tropas de la Co-
mandancia de Inllenieros de MaJlorc:a, al tercer re¡i-
miento de Zapadores Minadores.
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D. Luis Manzaneque Peltrer, ascendido, del servido de Aero-
láutica Militar, al primer regimiento de zapadores Mi-
nadores.
• josé fem1ndez Olmedo, ascendido, del tercer regimient()
de Zapadores Minador~, al mismo.
PrlmerM tenle.tes
D. Rafael S1nchez Benito, del regimiento de ferrocarriles, al
Centro Electrot~icoy de Comunicaciones.
• Angel Ruiz Atienza, del mismo, al mismo.
• Manuel Carrasco Cadenas, del mismo, al mismo.
• Ricardo Escudero Cisneros, del primer regimient. de za-
padores Minadores, al Centro E1edrotttnico J de Co-
municaciones.
• Enrique Gallego Velasco, del regimiento de Telqrafos, al
centro Electrotécnico y de Comunicaciones.
• francisco Menoyo Baños, del regimiento de ferrocarriles,.
al ~ntro Electrotécnico y de Comunicaciones.
Madrid 18 de junio de 19t8.-Mariaa.
I
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por er
primer teniente de Ingenieros, con destino en el re-
gimiento de Pontoneros, IX FlorencioBauluz Zam-
boray, el Rey ('1'. D. g.), de acuerdo con lo infonnado
por ese Consejo Supremo en 1 2 del mes actual.
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con Do.. ,Pilar Catalán Satiudo.
De real orden 10 di~o a V. E,. para su conocimiento
y demb efectos. Dios guarde a V_ E'. muchos aftos.
Madrid 18 de junio de 1918. •
M.uu~A
Sefior ,presidente del 'Consejo Supremo de Guerra 'Y!
Marina.
Sefk>r Capit6.n general die la quinta regiÓll.
....._-----_ _--------,~_.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ,. tenido a bieo
disponer que por el Establecimiento central de Inten·
dencia, se efect6e la remen de una bandera' naciollat
para edificios militares, al .Parque de Intendencia de
Barcelona, en substitución de la suministrada por ~9te
a la Comandancia militar de Granollers, y al ob-
jeto de mantener el repuesto reglamentario ~ue pre-
oept6a la real orden circular de 27 de dlC~bre
de 1912 (C~ L. nóm. 2S~. •
De real orden lo digo a V. EJ. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos afto•.
Madrid 17 de junio de 1918.
MAJUlfA
Seftores Capitanes ~enerales de la primera y cuarta
regiones.
Setlores Interventor civil de Guerra y Marina .., del
.Protectorado en Marruecos y Director del Estab1e~
cimiento central de Intendmcia,.
-..
ExémO. Sr.:' El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
.disponer que por el Establecimiento central de Inten-
dencia, se efectde la remesa de una bandera naciooaJ
para edificios militares, al .Parque de Intendencia de
Palma, . en substitución de la suministrada al hos-
pital militar de diclia plaza, y a liD de mantener eD
el referido ,Parque el mfnimo r4;puesto reglamentario
que preViene la real onIen circular de 27 de di.
ciembre de 1912 (C. U n6nr•. 257).
~ real ll)Irdal lo diIQ a V, El. para la CClIIOCimieIltd
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Y. demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 17 de junio de 1918.
MARINA
Señores Capitanes generales de la primera regi6n
y de ,Baleares. .
Sef\oJes Interventor civil de Guerra y Marína y del
,Protectorado en Marruecos y Director del Estable.
cimiento central de Intendencia.
'..
SeedAa dI Jllftdll , Asuntos luerales
.PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, con su escrito de 22 del mes pr6xi.
mo pasado, promovida por D.- Maria Luisa Arce
Llevada, residente en esa capital. calle de la Cons-
tituci6n núm. 4, huérfana del coronel de Iofanterfllt
retirado, D. Juan Arce Torres. en súplica de que
fe sea transmitida la pensi6n anexa a una cruz de
San Fernando, de que se hallaba en posesión su
difunto padre; teniendo en cuenta que la expresada
-condecoraci6n que se le otorgó al causante por real
orden de 14 de septiembre de 1899 (D. O. núme.
ro 203), era de la clase primera, que no lega tal
beneficio a las familias de los caballeros fallecidos
según lo dispuesto en el artículo 1 1 de la ley d~
18 de mayo de 1862, reformando los estatutos de la
expresada Orden, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición de la interesada, por care-
cer de derecho a lo que pretende.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 17 de junio de 1918. ,
MARINA
Sefior Capitán general de la séptima regi6n.
•••
Sldl de lIsInaln,lecllIaIIIllDto
, mer. dIVersos
INSTRUCCI9N
Excmo. Sr.: el General Jefe dell!stado Mayor Central deleT~rcito, con fecha l. del actual, dice a este Minl,terio lo si-
guiente: _
cExcmo. Sr.: Efectuada la inspección de la Academia de
lnfanterla en eLcampamento de Ballesteros, conforme tuve el
honor de anunciar a V. E., he podido apreciar en los dlas 11,
12 Y 13 que he permanecido en aquel campamento, tanto.el
~stado de instrucci6n de Jos alumnos que e~ número algo
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mayor de 900 efectúan sus prácticas en la actualidad, como
de su excelente esplritu.
El m~odo de enseñanza y de educaci611 genuinamente mi-
litar en que está orientada la Academia, los ejercicios de apli-
cación práctid que con sujeción 'estricta a las prescripciones
de los reglamentos y a lo que según las mejores publicacio-
nes profesionales se va sabiendo de la guerra actual, y la edu-
cadón del cuerpo y de espíritu que se dá a los alumnos so-
metiéndolos a una enseñanza técnica ajustada a las necesida-
des de su arma y • un trabajo material intenso, a veces un
tanto rudo, en los ejercicios de aplicación práctica, pero siem-
pre convenientes y acertados para bacer de ellos, a la par qlte
hombres fuertes, oficiales instruidos capaces de desempeñar
la misi6n en la guerra, ponen tan de relieve las condiciones
de un profesorado distinguido y de una dirección acertadísi-
ma, que, como Inspector general del Ej~rcito, creo un deber
hacer presente a V. E. mi satisfacción por el resultado de la
ínspección realizada y llamar su atención acerca de los méri-
tos del coronel O. Enrique Marzo, Director de dicho Centro
de enseñanza, y del cuadro todo de profesores que con tanto
celo, interés y acierto desempeñan su importante y difícil co-
metido.•
De real orden 10 traslado a V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos. Diosguarde a V.E. muchos ailos. Madrid
18 de junio de [918.
MAJUNA
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Infantería.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Hallándose justificado' que los indivi·
duos que se re\;:cio:lan a continuación, pertenecientes a
los reemplazos que se indican,' están comprendidos en
el art. 284 de lá vigente ley de reclutamiento, el Rey
fq. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan
a los interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servi:io en filas, según cartas de
pago expedidas en las fechas, con los números y por
las Delegacioaes de Har.ienda que en la ci:ada rela·
ci6n se hpresan, como igualmente la luma que debe
ser reintegrada, la cual percibirá el indlvftluo que hizo
el depósito o la persona autorizada en forma legal,
según previene el art. 470 del reglamento dictado
para la ejecuci6n de. la citada ley. •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucbla afios.
Madri~ 17 de junio de 1918.
Sellores Capitanes generales de la se~nda, cuarta.
quinta y sexta regiones y de ,Baleares.
Se~s Inte~dente general militar e Interventor Civil
de Guerra y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
CJ. O. 110m. 135
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... Cija ~ ..., de 1& d. Badea4a 1Mr I -1 1 . cana que OIlrpldl6 ~~.5! 1 . dereolaUo .c1epaIO ¡a carta •• _a
_\1 "1\".I.lJll"~~Ú 'I~':::- Dil l~~1-- '1 ~e PilO ~
19 ,S'ICarrión de los, I 1 ji!i Céspedes •.• 'Sevilla ..••• 115evilIlo. 18.•.. ' 4¡feb.o. 11)1811 169!Sevil1a ..
D. José RII,ales Guliérre~. 19' (Granada ... Gran,da .,. Oranadad3 •. ! 10,idem. 191 z.¡ 66 IGranada ..
Antonio Costa Tolosa .. , 191j;.Barcelona •.•. Barcc;ona .. :Barcelona, 62.;' 15lidem. 19 1,;,1l 57¡Barcelonll .
Francisco Costa ~hr1ínez. 19 I i lldt'm Idem Idem. 63 1 29 mayo. 1917; '75¡ldem .
Juan Puigdomenech Mis.. '9'7 ;La Almelh .. Idem ...••. ¡Mataró, 64 26¡idem. 19 1;! 1571Idem .•••.
MarceJino Plá MlJrtl~ ••. : '119IS'Manresa ..•. ' .. ldem .•.••.. ¡Manresa. 66 .. 11 Islfebro. 19181 27 Idem ••.•.
E 6t(\'illalranca del/Id ~Villalrancadel¡Juan chevarrfa Barguñ6. 1916\ll'aPnanploeddérSo' 'd'e'\ em •.••••. l¡ P.nadé:!, 67.\, 20\t'r.ero. 19 16¡"11 81
1
1dem •.••.
Eugenio Font lrfasflÓ••••. 1191
1 Rivas Idem dem I 19 ft.'bro. 1916 80 Idem .
Bias G6mez Sánchez .•..• ' 1914.¡Calittayud ••.• Zarag07.a •. raJatayud.76. 3 idem. 1914 214 Zara20za ..
Jesús Abásolo Bilbao ... : '915' ValmlJ8cda '" Vj.%caya ..•• Bilbao, 86.... .8 ídem. 1915' 106 Vizcaya .
JoS~MarbcastíllOGCgorzaI191,IRilb¡jO •••••.. Idem .••..• Idem •.••.••• 3 1 enero'119141 180 Idem .
Gabriel Castañer Palmer. 191 Palma .•.•••• Palma •..•. Palm., 61 .... '9 ocbre. 191~1 203 Baleares ..
El mismo 1 .» • »3l idem. 19171 172 Id.;m ..
I h
Teófilo González Rivera
l'OMlll1.D Da LOf, RXCl.tlT A8
Maclrid 17 d~ junio de leal8.
•••
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Sea:iones ele este MlJusterlo
y de la. Ofpendenciu centra.
ReÚlción que __ cita
Sargentol maestra. de banda
Sefior...
CaboA de talílJtlles
Enriq.ue Sampelayo Carrasco, del regimiento de Fe-
rrocarriles, al primer regimiento de Ferrocarriles,.
Juan Coquejo F~rnández,- del tercer regi.mi,cnto de
Zapadores' .Mmadores, al segando regimiento de
Zapadores Minadores\.
Alvaro ·Basañez y Sáez del' Burgo, ascendido, del
primer regimiento de Zapadores Minadores, al
tercer regimiento de igual denominaci6n.
Madrid 18 de junio <k 1918'.-Montero.
Cabol de cometa.
CUEiRoPO AUXILIAR DE INTENDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la inst~cia promOrida por el
sargento de la Yeguada milibr, Andr~1 ·Motos .Pllrez,
en sóplica d~ que se le conceda la ~JiJJlinaci6D de
la escala de aspirantes a ingreso en el Cuerpo auxi·
liar de Intaldencia, el Excmo. Sr. M,inisbo • la
, Seda de lateDdeuda
•••
Guillermo del Valle Alvarez, del regimiento de Fe-
rrocarriles, al primer regimiento de Ferrocarriles,.
Julio Monterruhio L6pez, del tercer rcgimiento de
Zapadores Minadores, al segundo regimiento de
Ferrocarriles/. .
Francisco Cuesta Leal, dcl cuarto regimiento de Za-
padores Minadores, a la Sección de tropas de-
la Aca{femia de Ingeniero".
Francisco Cort Ventura, ascendido, de la Seui6n de
tropa de la Academia de Ingenieros, al cuartn
rel{imiento de Zapadorcs 'MinadorelJo.
José Maria Soba Fernández, ascendido, del regimiento
de Ferrocarriles, al tercer regimiento de Zapa-
dores MinadoreS',
Mariano Grau Garda, del regím~to de Ferrocarriles,
al primer. regimiento de Ferrocarriles. .
Angel Castellanos Dlaz, ascendido, de la Secci6n de-
tropa de la Academia de Ingenieros, al segundo
regimiento de Ferrocarriles¡. .
ElIde dda ~ttI6n.
P. l.
/Ilan Mon/ud.
SeJior...
DESTINOS
CiuUÜJfi. De onten del E~cmo. Setlor Ministro de
la Guerra, las clases de banda con1prendidas en la
siguiente relación, que comienza con Mariano. Grau
Garda y termina con Alvaro ,Basaflcz y Sáft del
Burgo, pasarán a servir los destinos que en la misma
se les seflalan, caus.ooo el alta y baja correspon-
diente en la pr6xima revista de comisariq.
. Dios guarde a V.... machos años. Madrid 18 de:
jurno de 1918. .
a le'" de 1& 8lIcJc!ImI,
P. l.
I lUlII MoiItúo,.
SIUI6n de ingenieras
ASCENSOS
Ci"w",. ·Para cumplimentar lo dispuesto en la real
orden circular de 12 del actual (D. O. núm. 130),
, con arreglo a lo dispuesto en el arto 2. o de la de
9 de septiembre de 1893 (C. L. núm. 293), y de
_orden del Excmoi. 5etlorMinistro de la Guerra, se
promueve al empleo de sargento maestro de banda
al cabo de cornetas de la Sección de tropa de la
Academia ·de Ing~nieros Angel Castellanos Dlaz; al
de cabo de COrt~tas a 101 corneta. Jos~ Maria Soba
Femández, del regimienlo de Ferrocarriles y Fran-
cisco Cort Ventura, de la expresada Secci6n de tropa,
y al de cabo de tambores al tambor del p'rimer regi-
micnto de Zapadores ,Minadores Alvaro Ba'atle~ J
y s.iez del .Burgo, por reunir todos ellos la,· condI-
ciones prevenidas en los artlculos 2. 0 y 3. 0 de la
real orden circular de 24 de febrerO de 1894., ser los
primeros ~n la!! respcctivas cscalas dc aS'plrantes a
'lue se refiere el articulo 2. o de la citada real orden
de 9 de septiembre de 1893 (q. L. núm. 293),
debiendo disfrutar en el empleo q~ se les confiere fa
anti~üedad de 1.0 de julio próximo,
Dios guarde a V.... muchos ados. Madrid 18 d@
junio de 1918.
© Ministerio de Defensa
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el Jde de la Secclóa,
P. l.,
JOllI/ufn Bovilk.
VUELTAS A~ SERVICIO
Excmo. Sr. Capitán general de la segu:lda región.
.,
Excmo. Sr.: ,Por la Presidencia de este Comejo Su-
premo, se dice con esta fecha al ~xcmo. Sr. lntcn·
dente general militar, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha examinado el expediente promovido por D.- Fran·
cisca Nieto Muñoz, viuda dcl auxiliar' de almace.
nes de segunda clase del personal del Material de
Artillería, D. iRestituto Román· L6pez, en solicitud
de que se le conceda el abono de la bonificación del
10 por 100 que perciPla su marido al fallecer, de
las dos pagas de tocas que le fueron concedidas por
acuerdo dc 27 de agosto último, en importancia de
250 pesetas. iResultando que el causante a su fa,..
Ilecimiento disfrutaba el sueldo mensual de 137,50
pesetas, este Alto Cuerpo. en 1 1 del actual, ha re-
suelto proce<\e se abone a la interesada 2 5 ~setasf
durlo de las 12,50 que por bonificación mensu,a
de 10 por 100 percibía su marido al fallecer, 'J
como complemento de las dos pagas de tocas que
le fueron concedidas por el primer acuerdo citado,
las que le s.erán abonadas por la Intendencia mi.
litar de la segunda región, que ea por donde .per..
cibía sus habere5 el causante.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. ,Presidente mani..
fiesto a V. E. para su conocimiento y efectos consl..
guientC!5. Diot guarde a V. E. muchos aties. Madrid
1S de junio de 1918.
~1~ftu~r~l~te~rlQ,
elSIl' Á[tUlli1U
Excmos. Sres. Capitán general de la primera región
y Go~emador militar de Madrid.
El CMnerallleole&arto,
CÚQr Aguado
Exemos. Setlorel Capitán ~nerlo'l de la tegunda re--
gión y Gobernador mihtar de CádiJ. . (
f'ioz Herrera, cuyo importe de S54tr6 pesetas, duplo
de las 277,08 pesetas que de sueldo mensual co-
braba el causante al fallecer; dichas pagas se abo-
natán a la interesada una sola vez y por la lntenden.
cia militar de la primera región, que es por donde
percibía sus haberes su marido.•
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto a .•y... E. para su conocimicnto y efectos consi·
guientes, kniendo su domicilio la interesada en esta
Corte, calle de Santa Isabel, 34; 3. 11, derecha.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 15 de
junio de 1918.
Bl 1m ..... la 8e<:dOIl,
P. f..joaquln Rovill~.
Excmos. Sres. Capitán general de la segunda región
y General en Jefe del EjércitO de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y ·Marina y del
.PlIOtectorado en Marruecos.
Excnio. Sr.: Vista la instancia pro¡novída por el
-cabo que fué de la Comandancia de tropas de In-
tendencia de Melilla, Casto Dominguez Mayoyo, con
residencia en Algeciras (Cádiz), cal1e Alta núm. 46,
-en súplica de que se le conceda el rei:lgreso' en la
misma Com'andancia con el empleo que antes tenía
y por tiempo indefinido, el Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se ha servido acceder a lo solicitado,
-oon arreglo a lo dispuesto en la real orden circular
de 1. 11 de junio de 1893 (C. L. núm. 32), causando
alta en dicha unidad en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V. E-. muchos aftoso Madrid 17 de
iunio de 1918.
Consejo Supremo de Guerra , MarlDa
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: ,por la Presidencia de este Comejo Su-
'premo, se dice (on~sta fecha al Excmo. Sr. lnten·
dente general militar, lo siguiente:
"Este Conlejo Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
y según acuerdo del r del actual, ha declarado ton
derecho a las dol pagas de tocas que le corresponden
por el reKlamento del Montepío Militar, a D.a Rafaela
Alcoba Mariscal, en concepto ~ viuda del auxilia!
mayor de almacenes de Artillería, D.. Eduardo Muo
Cuerra se 'hia servido acceder a la petición dd in·
teresado. " 1 •
Dios guarde' a V. E. muchos adoso Madrid 17 de
junio de 1918.
© Ministerio de Defensa
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P AaT'E NO OFICIAL
COLEGIO DK MARIA CRISTINA
OAJA
-nI
. .
BALANCE correspondiente al mes de mayo de 1918, efectuado en eld!a de la fecha, que se publica en cumplimiento a
lo prevenido ~n el art. 27 del reglamento orgwco de la Asociación. aprobado por real orden de 3 de diciembre de 1901
({,oJe&cúJ" LegisliJtifuJ aúm. 227). .
~_..__ ..._, _.. --_._----
Suma el debe , 1.015.778
ldem el b:aber.............. 83.543
E,#sü1l&ÚJ ,,. CajiJ. s,p" 11 dlttúliJ" &011-
H~n............................. 932.234
Existencia anterior, segón balance del mes
'de abril de rqIS , .
Por la consignación que determina el callO
4.· del arto 3.· del Reglamento orginico.
Por el importe de las cuota. desubscripción
correapondientes a señores Generalea,
Jefes y oficiales del arma en activo, re·
aerva y demás situaciones, pertenecien-
~ al mea de la fecha ••......•••..•••.
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correapondientes a los sargentos,
cabo.. individuos de banda y llOIdadoa
del arma, correapondientea al mes actual.
Por d importe del abono que deterl1Únl el
callO 3." del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico ••. ,' 11 •• , ••••• 11 ••••••• 11 ••• 11 •• ".
Por la consignación que da el Estado para
empleados y sirvientes del Colegio......'
Por el saldo I favor de la Asociaci6n que
ha resultado en la imprenta del Colegio
en el l .•' cuatrimeltre de 1915 ••••••.• 8.081
66
70
Si
30
20
60
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio, correspondiente al mes de mayo de
19'& •••••••••••••••.• I " '" ••• '" "
Salidas de caja en el mes de mayo, según
carpeta •• I , ••••• , " I
SlI:IIIa " ~ .
DItTALLa ~. LA KXI6TUCIA U CAJA
Ea metálico .••••• , ~.
Carpeta de resguardos del Banco de Eapa-
ila por papel del 4 por 100 interior, de-
positado en el milmo, cuyo valor nomi-
·nal es de 1.126.900 pesetas, li~nd.) el
E:~e~::;:~~~d;ia"h~~~~ci¡B;~~.·~~~
tasación .... ". '" , ...... ',j ...... " , •••••••
Anticipo al Colegio de Toledo••••..•••
Carpeta de re~guardos nominativol a
ravor de la Asociación. pendientes de
cobro •••• l' •••••••••• O' .• '. ..... .O'. ~.
Idem de cargOI contra el Colegio de
Toledo •.. , , l .
Idem contra la Imprenta del Colegio .
tdem de abonar~a pendiente. de hacer
erectivo~ ., ...••••.••••...••.•.•••••.
En la cuenta corriente del.nanco de Espalla
8j·543
806.295
36 ,950
10.000
811
1.053
•
72
01
01
72
SI
85
82
$"""'•••.•••••••••••• 1.015.778 28 SUIlA.. ••• ••• •••. • ~ 932•234 '4
Hall dejado de remitir 115 cuotas, los cuerpos siguientes: regimieotos: Rev. 1 e Inca, 6'; batallones· de Cuarlores: Ca-
taluila. 1, Ciudad Rodrigo, 7 y La Palm;\ 20; Zonas: Sevilla. lO, Carmona, 11, C6rdobl, 12, M'laga, 17, Almerta, 18, Valen-
cia, 19, l\Iurcia, :13. Teruel. 26, Barcelona, 27 y Coruña. 50; Habilitaciones: la de Gobiernos y Comandaocias militares del
la primera región, la del Cuerpo de E. M. de Pluls, la de seaores generales, la de Comisiones activas '! reemplaao y la de
Cuerpo de oficinas militares de la segunda regiól", la de retirados E. R. Y la de Gobiernos y Comandancias militares de la
tercera región, la de generales y Comisiones activas y la de excedeotes y reemplazo d.e la octava región, la de Oa-
.es de la Com.llldancia general de MelilIa, la de Claies de Gran Canaria; Grupo de Fuerus re¡u1ares indfgeoll de Lara-
che OÚ!JJ. 4 Y Escuela Superior de GÍlerra.
© Ministerio de Defensa
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ESTADO IUUltlTÚD IÚ ID.. ·1tIIlr/IIIIPs .~stenles ni el OIkgID, con expreM4IJ. tJ,el .tIc ~ bala oerrrid4 en el11II, di /lA ".dM. ~ • los que 'd~ tlmbos uxos fllflVlIn eA 11I e~ d~ ílSp/rllllles.
: . I .,
"AGIO•• D. LO' .......0.
I -=
I
...i og l! 00.0''''-' ~ i!ji .l" " .._._ =~n 1 ~ ~ ¡¡ i -g: G. " II~ , ti ITOTAL~ • l • i.. t : 8' <> a. : r: : -" ¡ • o1:'" : a. : O- ~ ~ , : ti• a. : 1!.~
. -- - - - 1
!E:s:WtfaneDI.odemaycdeI918•..••• 11 294 liS 40 l. 711 497j 1.05~
1
Altas. • •. • • • • • . • •• • • • . • • • 30 ~2 • • • 9 óS
HubúDN...... SUIlAJl...... 2S ]24 137 40 14 71 I So6 1.117
- - ---- - ~ ·-It--~-Bajas................... 3 23 18 • • • 1 17 62
Quedan pan 1.0 de junio de 1918..... 12 301 119 39 14 71 419 • •05S·
11--...1------ -
)
Esistfan en 1.0 de mayo de 19«8...... 12 ]10 225 • 9 •• I 340 906
Altas. ••.• .•••••••••••• 6 '2 27 • • • 4 59
HuManas ...... SUIlA. ...... 28 332' --;sil-==: 9 ---;-1~1I 96S
Bajaa • • • • • • • • •• • • • • . • • • • 1 29 22 • • • '1 57Quedan para ••0 de junio de 19I5.... 27 ...!:!..~ ---=- -..2.. • l.. 339 ~_
Hu&ru.OlI de ambol IeXOS que ez1ItCIl en la eKai.
de: _pi.ra1ltel hoy fecha. • • • ••• . • • • • • •• • • • • • • • •• . • » • • • • l. •
V.- B.-
a~PNII4_Il~.
M,n/ndez &11".
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